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SAMENVATTINC
Grondgedachte van dit proefschrift is, met slechts minjmale
informatie, bijvoorbeeld een eindig aantal iteraties van een punt, de
dynamica van cirkelendomorfismen te analyseren.
In hoofdstuk L worden enkele opmerkelijke verschillen gesignaleerd
tussen drie belangrijke groepen van l-dimensionale afbeeldingen, te
weten: intervalafbeeldingen, cirkeldiffeomorfismen en cirkelendomorfismen.
Ook worden hier basisbegrippen geintroduceerd zoals het rotatiegetal voor
diffeomorfismen. Dit laatste laat zich omschrijven als de gemiddelde
draaiing van een punt, in asymptotische zin, onder iteratie van een
diffeomorfisme. Met ieder diffeomorfisme correspondeert een rotatiegetal
en op die manier wordt een link gelegd met de zuivere rotaties op de
cirkel.
Is bij diffeomorfismen de asymptotische gemiddelde draaiing voor
ieder punt gelijk, voor endomorfismen is dat in het algemeen niet het
geval; het is zelfs mogelijk dat dit gemiddelde niet bestaat (zie
appendix I voor deze problematiek in een andere context). Er zal dan bij
een endomorfisme ook sprake zijn vaJr een rotatieinterval.
In hoofdstuk 2 neemt dit rotatieinterval een belangrijke plaats in.
De wijze waarop hei gedefinieerd is, bemoeilijkt de numerieke bepaling
ervan. In principe is hiervoor oneindig veel informatie nodig.
Er worden algoritmes ontwikkeld die het mogelijk maken, zelfs met
een eindig aantal iteraties, te besluiten dat een cirkelafbeelding een
niet-triviaal rotatieinterval bezit. Edn van deze algoritmes geeft voor
de baan van een punt -dit is de verzameling van alle iteraties- het
zogenaamde snelheidsinterval. Ook al wordt dit interval niet volledig
bepaald door het asymptotische gedrag van de betreffende baan, toch is
het bevat in het rotatieinterval van de bijbehorende cirkelafbeelding.
In het laatste hoofdstuk onderzoeken we in hoeverre de dynamica van
een cirkelafbeelding vastligt, als de banen van de kritieke punten - in
dit geval een tweetal- slechts ongeveer bekend zijn. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van symbolische dynamica, een techniek die bij
intervalafbeeldingen al van nut gebleken was. De dynarnica van een
individuele afbeelding, maar ook de bifurcatietheorie van l-parameter
families van cirkelafbeeldingen komen aan de orde.
